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常有朋友向我提起，現在的干女真不好用，工資太貴，作事又馬虎愉懶，
乾脆不請下女，白日來做，還吋少受點閑氣。想清白然由自己的手，不如把省 下的錢來改良一下厝品，也吋節者一點時間與精力。即若說要我給她一叩門一一改良 眉岳的，
J店見，我想不妨就憑找肝知的起點馬下來，也許可供六家的參考。
我國一向她以為「丌子遠居叮叮」或「廚房是見不得人」的關陋地方，但由
於時代的變遷，這種觀念已漸漸地不合潮流
γ
。在一個溫暖的小家庭程，主歸
仕清打掃、做飯、帶孩子，體貼的丈夫也就拉起柚子幫忙妻子洗洗碗。如今正 待出國深造的仕女們，不也下崗品學揖幾鸝拿手菜，以便在異鄉白"烹家鄉茱以 慰鄉息，有機時還呵表演一下手藝。更寫意思的是那些美國主婦們，最樂於請 客人參觀她的設備佈置優良的崎岳而引以為榮哩，.所以以現代的眼光看來，廚 房已是家庭中不可忽臨的地方，它為家人調配營養的場所，以它的整潔與眾人 的健康生泊右清密切的關係。它也是主捕的主要工作場所，以它的設備和佈剛 與主鼎的工作效率，身心的愉快寫清很大的影響哩，.
一、時恥房佈置的型式
我們在回民中的主要活動為配製工作，洗游主作和烹調工作。所以回昂的
設備也快這三項工作而組成立一個中心
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一、配製中心
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一一、洗蘇中心
ll
水槽及左右工
作拾，脖檔。
三、烹調中心
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爐仕、脖梅、
備餐抬(或配膳抬
各項主要設備
的佈置是依廚房的 形狀、六小、與門 窗的位置而定，可 以佈置成
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型辱、如上圖.，
第一種為
U
型國品，主要設備
l
球箱、水槽與爐仕
l
是沿三面牆壁來佈置
的，門則閉在盡頭，在盎處可以安耕一個便餐場所。
第二種為
L
型-廚房，將所實設備沿兩面相瞬的牆來佈置的，另外兩面牆上
可能有門窗，且可安掛一個便餐場肝。
第一一一種為平行型，可島的主要設備是沿相對兩面廚壁平行佈鼠，中間是一
條牢棋的過道，京宜放任何保兵，有礙行吏，通常兩端有鬥。
第四種是斷
U
型居民，還是由於鬥而造成斷
U'
設備仍是照
U
型佈置的。
第五種為分離型，將三種主要設備分離佈置，各方均有工作及所需用兵的
舟存場所。
第五種為最簡單的直線型，將設備沿一面牆依工作順序掛列，這種廚房大
都是長而牢，在公寓或小型住宅中一是很普遍的。
每一種型式各有利弊，直棋型和平行型適合性牢而長的場肝，在這種因房
中製備食物，可能會較多往返行走，故盡可能將各中心所常用的器且用兵集中 在各中心的上下舟種中放置，分離型亦應特別注重此點，以免為了取故而徒增 往返。
L
型和
U
型則利多於弊，因為各主要設備京但依工作順序耕列，而且各
主要設備間形成一直角三角形，故工作時所費步履較少，如用具放置適當，則 最省時省力。(如庄園)
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便利，是否能節看動作為主題。
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總之，在
設計或修改層 民佈置時，務 必先瞭解各工 作中心的經常 工作是那些? 並注意往返各 主要設備間的 距離，以及躁 作的順序是否